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The Waterworks Situation in the World and Positioning of Japan
Shun Mizuno, Kouichi Saito, Masatomo Nakayama, and Hiroshi Konno
Abstract
The waterworks situation in the world studied the water resources, the national gross income ?GNI?, the 
rate of access to improved water sources, the rate of non-revenue water of all the countries of the world, and to 
position Japan. 
As a result, the following was found.
1? About “access to improved water sources”, the world was to achieved the Millennium Development 
Goals, but rate of access to water sources is insufficient for less than 50% still in Asia, Africa
2? In comparison with other countries, the rates of access to water sources, the rate of non-revenue wa-
ter, of Japan is top-level, and make effective use of water resources, there is a technique for supplying.
3? Rate of access to water sources tend to suffer the impact of the economic of the country, economic, 
technical assistance is need for poor countries.
4? Japan must help for poor countries, including the economic and technical assistance. 
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図5 地域ごとの水源へのアクセス率の推移
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図5 地域ごとの水源へのアクセス率の推移
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